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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan publik 
yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 dengan rasio ROA, ROE, GPM, NPM. 
Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan publik yang terdaftar di BEI 
periode 2014-2016 dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA). 
Untuk menganalisis sector industry manakah yang lebih baik kinerja keuangan 
perusahaannya selama periode 2014 -2016. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua perusahaan yang termasuk dalam sector industry di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2014-2016. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah semua perusahaan 
yang menyediakan data laporan keuangan secara lengkap selama periode 2014-
2016. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis rasio Return 
On Assets menunjukkan bahwa Sektor Industri Barang Konsumsi mempunyai 
kinerja keuangan paling baik. Rasio Return On Equity menunjukkan bahwa 
Sektor Industri Barang Konsumsi mempunyai kinerja keuangan paling baik. Rasio 
Gross Profit Margin, Sektor Keuangan mempunyai kinerja keuangan paling baik. 
Rasio Net Profit Margin, Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan 
mempunyai kinerja keuangan paling baik. Sedangkan analisis metode nilai 
tambah Economic Value Added menunjukkan bahwa Sektor Perdagangan, Jasa 
dan Investasi mempunyai kinerja keuangan paling baik. Gross Profit Margin 
dibawah 10% maka biaya produksi dalam sektor tersebut tinggi. Rasio Net Profit 
Margin jauh dibawah nilai Gross Profit Margin maka beban operasional kurang 
optimal atau terlalu besar. Rasio Return On Assets jauh lebih rendah dari pada 
Return On Equity maka hutang yang ditanggung perusahaan-perusahaan dalam 
sektor tersebut lebih besar sehingga mengurangi laba perusahaan lewat beban 
bunga. 







This study aims to analyze the financial performance of public companies listed 
on the Stock Exchange for the period 2014-2016 with the ratio of ROA, ROE, 
GPM, NPM. To analyze the financial performance of public companies listed on 
the Stock Exchange for the 2014-2016 period using the method of Economic 
Value Added (EVA). To analyze which sector industries are better financial 
performance of the company during the 2014-2016 period. The population in this 
study are all companies included in the industry sector in the Indonesia Stock 
Exchange in 2014-2016. While the sample in this study are all companies that 
provide complete financial statement data during the 2014-2016 period. Based on 
the results of this study indicate that the analysis of the Return On Assets ratio 
shows that the Consumer Goods Industry Sector has the best financial 
performance. The Return on Equity ratio shows that the Consumer Goods 
Industry Sector has the best financial performance. The Gross Profit Margin ratio, 
the Financial Sector has the best financial performance. The Net Profit Margin, 
Property, Real Estate and Building Construction Ratios have the best financial 
performance. While the analysis of the value added method of Economic Value 
Added shows that the Trade, Service and Investment Sector has the best financial 
performance. Gross profit margin is below 10%, the production costs in that 
sector are high. The Net Profit Margin ratio is far below the Gross Profit Margin 
value, the operating expenses are less than optimal or too large. The Return On 
Assets ratio is much lower than the Return On Equity, the debt borne by 
companies in the sector is greater, thereby reducing the company's profits through 
interest expense. 
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